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叢書名 刊行期間 出版社 冊数 子ども向け
綴方風土記 1953 1954 平凡社 8＋1 ○
新風土記 1954 1958 岩波書店 47
日本文化風土記 1955 1956 河出書房 7
新しい日本風土記：ぼくらの郷土． 1957 1957 小峰書店 3 ○
風土記日本 1957 1958 平凡社 7
＊日本の風土記 1958 （1960） 宝文館 （16？）
＊少年少女文学風土記：ふるさとを訪ねて 1958 （1963） 泰光堂 （15県） ○
学習日本風土記 1959 1959 講談社 7 ○
子ども日本風土記 1970 1975 岩崎書店 47 ○
新日本風土記 1974 1977 国土社 20 ○
＊新○○風土記 1975 （1982） 創土社 （12県）
えほん風土記 1977 1981 岩崎書店 47 ○
＊○○県風土記 1979 （1985） トラベル・メイツ （12県）
おはなし歴史風土記 1981 1986 岩崎書店 47 ○
＊○○の子ども文学風土記 1981 （1986） 日本標準 （13県） ○
＊目でみる新○○風土記 1982 （1988） 国書刊行会 （7地区）
＊○○県風土記 1984 （1996） 旺文社 （18県）
人作り風土記 1987 2000 農山漁村文化協会 47＋1 ○
新風土記（復刻） 1988 1988 岩波書店 47
































日本 朝鮮・台湾 アジア 欧米 その他
1870～ 5 40 0 100 0 0 0
1880～ 16 63 100 0 0 0 0
1890～ 2 100 0 0 100 0 0
1900～ 3 100 67 0 33 0 0
1910～ 5 100 100 0 0 0 0
1920～ 8 88 71 0 0 29 0
1930～ 55 82 53 7 36 4 0
1940～ 83 75 52 6 39 2 2
1950～ 226 84 98 0 1 0 1
1960～ 239 78 96 0 1 3 0
1970～ 483 79 98 0 0 1 0
1980～ 770 88 98 1 1 0 0
1990～ 393 89 98 0 0 1 1
2000～ 255 79 96 0 2 1 0
2010～ 85 66 96 2 2 0 0
「日本」とは現在の日本の領域（その内部）を指す。


























日本全域 地方 県 県以下
1870～ 5 0
1880～ 16 63 0 0 90 10
1890～ 2 0
1900～ 3 67 0 0 0 100
1910～ 5 100 0 0 40 60
1920～ 8 63 0 60 0 40
1930～ 55 44 4 25 21 50
1940～ 83 39 3 9 63 25
1950～ 226 82 3 26 52 19
1960～ 239 74 4 18 30 48
1970～ 483 78 2 10 48 40
1980～ 770 86 1 2 51 46
1990～ 393 87 4 5 28 62
2000～ 255 76 2 3 16 80
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1955 雪女風土記（竹内勇太郎） 戯曲 ○
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1939 1 新南群島発見に生きた記録 珍・材木に若葉 豊穣な島の風土記
1940 夕 7 新風土記






1948～50 47 ニュース風土記 （外電の彙報欄）
1952 46 新日本風土記
1953 8 選挙風土記





1972～73 168 ミニ風土記 （国内各地の小ニュース彙報覧）
1973～75 夕 621 新風土記




1997～2002 （茨城） 61 どうぶつ風土記
2007 夕 5 囲碁風土記
2007 （千葉） 10 新風土記 富津岬
2009～ （京築） 297＋ 新・京築風土記
2010～11 （宮城） 46 みちのく魚風土記
2014～15 （都） 33 東京風土記
朝日新聞社の記事検索サービス「聞蔵」を利用して，創刊時から現在に至る全記事を対象として検索した。
（）は筆者による注記
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In Japan, Hudoki is originally the title for chorographies or reports, which the central government ordered
each province to present in 813. It got the status as a symbol of “lost antiquity” in pre−modern Japan.
Thus the preference for “hudoki”, that is hudokiphilia, prevails in modern Japan. “Hudoki” is used for the
title of books, musics, dramas, movies, TV−program, web−pages, and many goods with local tastes. This
article examined the state of publication of books titled as hudoki. They have been published concentrat-
edly in 1970－2000. The regions which these hudoki describe are mainly Japan. The spatial scale of these
books is smaller than prefectures.
A preliminary survey for studying hudokiphilia in modern Japan
TATUOKA Yuuzi
（Keywords : hudoki, hudokiphilia, modern Japan, geography）
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